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A mis padres que desde el cielo me acompañan 
y son la fuerza que me impulsa a seguir 
superándome.   
A mis sobrinos, cuya compañía e inocencia 
























 A Dios por darme la salud y por ser mi guía en 
los caminos que recorro; a mis profesores de la 
Universidad César Vallejo, por su entrega 
desmedida al intercambiar sus conocimientos 
para hacer de nosotros profesionales con 
calidad, equidad y justicia. De manera especial 
a los padres de familia por su gran apoyo en el 




















Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la tesis titulada “Percepción de la participación de los padres de 
familia en la elaboración de instrumentos de gestión educativa por docentes de la institución 
educativa, Alberto Leveau García, Picota, 2018, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que se cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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Al desarrollar el presente trabajo de investigación, se planteó como objetivo general 
determinar nivel de percepción de la participación de los padres de familia en la elaboración 
de instrumentos de gestión educativa por docentes de la institución educativa, Alberto 
Leveau García, Picota, 2018. Esta investigación estuvo enmarcado en un estudio no 
experimental, por la naturaleza de la investigación el diseño fue descriptivo simple; la 
muestra estuvo conformada por 40 padres de familia de ambos sexos, elegidos teniendo en 
cuenta el muestreo no probabilístico a criterio de la investigadora, el instrumento de acopio 
de información consistió en un cuestionario estructurado en tres dimensiones, lo cual fue 
validado para su aplicación, de los cuales, los datos recopilados, fueron procesados por el 
micro software EXCEL y presentados en cuadros y gráficos. Los resultados descriptivos 
obtenidos indicaron que, el 60% (24) no conocen “nada”, el 19% (8) conocen “poco”, el 
16% /6) conoce “regular” y solo el 5% (2) conocen “mucho”, sobre los instrumentos de 
gestión; en cuanto al nivel de conocimiento sobre el PEI, el 84% (33) mencionaron que no 
conocen “nada”, el 10% (4) dijeron “poco” y el 7% (3) expresó que “regular”; con respecto 
al PATMA, el 73% (29) no conoce “nada”, el 19% (7) conoce “poco” y solo el 9%(4) conoce 
“regular” y en cuanto al RI,  el 40% (10) expresaron que conocen “regular”, el 24% (10) 
mencionaron que no conocen “nada”, el 19% (8) dijeron que conocen “poco” y el 18% (7) 
respondieron que conocen “mucho”. Se concluyó, que el nivel de conocimiento sobre 
instrumentos de gestión educativa de los padres de familia; el 60% (24) mencionaron que no 
conocen “nada”; es decir, que su nivel de conocimiento es muy ínfimo, tal es así, que 
desconocen el contenido del proyecto Educativo Institucional (PEI), así como del Plan Anual 
de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes (PATMA) y del Reglamento Interno (RI). 
Además, evidencia, la falta de convocatoria a los padres de familia, por parte de la dirección 
para formar parte de los equipos de trabajo. 









When developing the present research work, the general objective was to determine 
the Perception of the participation of parents in the development of educational management 
tools by teachers of the educational institution, Alberto Leveau García, Picota, 2018. This 
research was framed in a non-experimental study, by the nature of the research the design 
was simple descriptive; the sample consisted of 40 parents of both sexes, chosen taking into 
account the non-probabilistic sampling at the discretion of the researcher, the information 
collection instrument consisted of a questionnaire structured in three dimensions, which was 
validated for its application, of which, the collected data were processed by the EXCEL 
micro software and presented in tables and graphs. The descriptive results obtained indicated 
that 60% (24) do not know "anything", 19% (8) know "little", 16% / 6) know "regular" and 
only 5% (2) know " much ", about the management instruments; Regarding the level of 
knowledge about the PEI, 84% (33) mentioned that they do not know "anything", 10% (4) 
said "little" and 7% (3) said "regular"; with respect to PATMA, 73% (29) knows "nothing", 
19% (7) knows "little" and only 9% (4) knows "regular" and as for RI, 40% (10) ) expressed 
that they know "regular", 24% (10) mentioned that they know "nothing", 19% (8) said they 
know "little" and 18% (7) answered that they know "a lot". It was concluded that the level 
of knowledge about educational management tools of parents; 60% (24) mentioned that they 
do not know "anything"; that is to say, that their level of knowledge is very minimal, such is 
the case, that they do not know the content of the Institutional Educational Project (PEI), as 
well as the Annual Work Plan for the Improvement of Learning (PATMA) and the Internal 
Regulation (RI) ). In addition, evidence, the lack of convocation to parents, by management 
to be part of the work teams. 










A través de los años, en Europa los padres de familia los que se encargaban 
directamente de la educación de sus hijos; es a partir del siglo XIX, donde se implanta el 
sistema educativo obligatorio en todos los países europeos, conllevando a los padres a tener 
el compromiso de enviar a sus hijos a la escuela, cinco días de la semana, este nuevo sistema 
de aquel entonces produjo un cambio considerable en la sociedad europea. De esta manera, 
es cuando los padres empiezan a tener mayor relación con la escuela para garantizar la 
educación de sus hijos; este hecho hizo que los padres apoyen  a sus hijos en las tareas 
escolares, situación que puso en tapete la responsabilidad exclusiva de los padres en la 
educación de sus hijos de aquella época, por tal motivo, muchas familias se oponían a enviar 
a sus hijos a las escuelas por sentirse desplazados en lo que creían que era su derecho como 
progenitores; considerando entonces un asunto que solo compete a la familia; sintieron que 
el Estado estaba vulnerando sus derechos, el Estado tuvo que tomar acciones de 
concientización para que los pares entendieran que la educación de sus hijos esa una 
obligación compartida entre padres de familia, docentes y Estado.  
La familia tiene una participación preponderante en la el ámbito educativo, ellos son 
los llamados para garantizar la calidad de educación que recibirán sus vástagos, lo que se 
tiene que comprender que todo ser humano tiene por derecho a recibir educación, y es o lo 
garantiza el Estado. Por ejemplo, el sistema educativo en España, este derecho se ha ido 
consolidando a través de modificaciones de la Ley al transcurrir los años.  
En el Perú, el fenómeno de la participación de padres de familia en las escuelas a nivel 
nacional se dio con mayor énfasis después del gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori, 
presidente del Perú en el periodo 1990 al 2000; bajo la Ley General de Educación N° 28044; 
donde enfatiza la participación de los padres de familia en la escuela y pueda tener presencia 
en las acciones educativas para el bienestar de sus hijos. 
Las políticas educativas buscan democratizar las decisiones tomadas en las 
instituciones educativas, esto permitirá hacer uso adecuado de los recursos de manera 
transparente. Al hacer esto, los padres serán los que fiscalizan sobre el destino de los recursos 
económicos, saber el destino de los recursos, en qué se gastó, cuánto se gastó, etc. Aparte de 
fiscalizar, deben integrar comisiones de trabajo, involucrarse en la construcción de los 





padres de familia hoy en día cumplen un rol importante dentro de la escuela y los decentes 
deben entender que tiene a un aliado eficaz para que los resultados educativos sean un éxito.  
La Institución Educativa “Alberto Leveau García” de Picota, es el colegio más grande 
de la provincia, está ubicado al margen de la Carretera Belaunde Terry y cuenta con una 
población de más de 1500 asociados de padres de familia, a pesar de contar con una gran 
población de padres de familia, se reporta poca participación de los mismos. 
Garcés (2018) en tesis de corte internacional llegó a la conclusión que para que los 
pares de familia participen en la escuela son muchos los factores que determinan su 
participación en las diferentes actividades programadas por la institución educativa. Uno de 
los grandes de estos problemas son los hogares disfuncionales o llamados desintegrados, por 
lo que, muchas familias lo conforman madres solteras o separadas, sintiendo al ausencia de 
los padres de familia en las reuniones de aula, donde la presencia lo impone la madre de 
familia; otro factor sería los contextos culturales, es decir, hay padres de familia que vienen 
de lugares alejados o del campo donde adaptarse a las formas de una escuela de la ciudad es 
muy compleja para ellos, lo que hace que solo hagan presencia pasiva en las reuniones o 
solo envíen a un representante en las asambleas. Estos y otros motivos afectan la educación 
de los estudiantes en la escuela, se puede evidenciar que hay ausentismo de padres de familia 
en todas las actividades que propone la escuela, siendo los profesores los responsables 
directos en la educación de los adolescentes de hoy. Partiendo de esta premisa se pudo 
comprobar que el factor de mayor preponderancia para que los padres de familia participen 
son las jornadas laborales. Sin embargo, algunos padres ponen de excusa sus propios 
horarios laborales para no asistir al llamado de los docentes, por otra parte, otro factor de 
mayor relevancia es la vergüenza que siente algunos padres de integrarse con otros padres, 
quizás tenga que ver con su origen económico social, etc.  
Fonseca, M. (2018) en una tesis internacional mencionó que el nivel de participación 
de los padres en la escuela es deficiente, se nota una gran ausencia en todas las actividades, 
todos buscan excusas, ponen de manifiesto el cruce del horario laboral, viajes, separación de 
los padres, etc. Antes esta situación, se aplicó estrategias para incrementar la participación 
de los padres de familia en las escuela, se promovió actividades de integración donde los 
estudiantes eran los aliados directos; es decir los propios hijos tenían que comprometerse en 
garantizar la asistencia a todas las actividades propuestas por la institución educativa, esto 





comprometían de llevar a sus padres a todas las reuniones surtió efecto, hoy se puede ver 
que hay asistencia masiva de padres de familia en todas las actividades tanto de aula como 
de las convocadas por los padres de familia.  
Por otro lado, Veliz (2018) en una investigación nacional concluyó que el 83.78% de 
los padres de familia demostraron tener interés por apoyar a sus hijos en sus tareas escolares, 
asimismo, se preocupan por brindarles el suficiente apoyo económico y garantizan la 
alimentación de los mismos; existe un buen porcentaje de padres de familia que evade sus 
responsabilidades, no acude a las asambleas, no controla en las tareas a sus hijos; este hace 
que la participación de los padres no sea como se espera, dificulta el normal desarrollo de 
las actividades en el aula, cabe destacar que hay estudiantes que no tienen los útiles 
completos, otros asisten esporádicamente a las clases, antes esta situación el docente cita a 
los padres de familia para saber el porqué del ausentismo del estudiante, siendo en vano el 
llamado, ya que dicho padre nunca llega; lo que hace que la participación de los padres de 
familia no es como se espera. 
Torres (2018) demuestra en resultados de su investigación de corte nacional que la 
participación de los padres de familia no es como se espera, lo que quiere decir que se 
encuentra en el nivel básico de participación, lo que indica que no asumen sus 
responsabilidades de manera eficaz, ni pueden ayudar a tomar decisiones por estar ausente 
en todas las reuniones. Contradictoriamente, al llamado de la APAFA, la asistencia es 
masiva, pero no hay participación activa, solo hacen acto de presencia para no pagar multa, 
otro caso es, cuando las reuniones solo son para cuestiones de información económica.  
Según, Winkler (1997), los factores que favorecen la participación de los padres de 
familia en la gestión educativa son:   
 Contribuye a sistematizar las exigencias de la comunidad educativa.  
 Mejora el ingreso económico en la institución educativa, por lo que, se pude cubrir 
necesidades inmediatas como el mantenimiento de las instalaciones y otros 
servicios.  
 El apoyo de los padres de familia, ayudará a elevar el rendimiento académico de 





Como es de conocimiento general, en el gobierno militar del General Juan Velasco 
Alvarado, se dieron cambios radicales en cuanto al tema educativo siendo esto la 
participación masiva de padres de familia en la escuela, es a raíz de esta participación donde 
se crea por primera vez en el Perú la Asociación de padres de familia. Se hizo todo un 
reglamento donde se contemplaba que estos deberían de tener su propio espacio, donde 
tendrán derecho a voz y voto para tomar las decisiones dentro de las escuelas (González, 
2006). 
En el año 2003, se promulgó la Ley n° 28044 Ley General de Educación, donde se 
formaliza la creación de las APAFAS.   
El rol que cumplen los padres de familia en las instituciones educativas ha sido y será 
un asunto de gran importancia para los docentes, en algunas circunstancias la escuela busca 
quitar espacio a los padres de familia por considerarles que no están capacitados para ejercer 
de la mejor manera su rol dentro de la escuela (Sedl, 2000). 
Para, Gonzales (2006), la participación de los padres de familia en las instituciones 
educativas, ha pasado por varios procesos de acuerdo a los gobiernos, estos a su vez han 
promulgado leyes y/o reglamentos dando atribuciones a los padres de familia para actuar 
dentro de las instituciones educativas; así como tomas algunas licencias para poner cuotas 
económicas para garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares.  
En cuanto al problema principal, este es: ¿cuál es el nivel de percepción de la participación 
de los padres de familia en la elaboración de instrumentos de gestión educativa por docentes 
de la institución educativa, Alberto Leveau García, Picota, 2018? Los problemas específicos 
son: ¿cuál es el nivel de percepción sobre el PEI los padres de familia de la Institución 
Educativa, Alberto Leveau García, Picota, 2018?, ¿cuál es el nivel de percepción sobre el 
PATMA los padres de familia de la Institución Educativa, Alberto Leveau García, Picota, 
2018?, ¿cuál es el nivel de percepción sobre el Reglamento Interno los padres de familia de 
la Institución Educativa, Alberto Leveau García, Picota, 2018? 
En cuanto a la justificación de esta investigación, es conveniente indicar que los hallazgos 
que se obtendrán podrán ser incorporados al campo de la ciencia, ya que permitirá conocer 





instrumentos de gestión educativa por docentes de la institución educativa, Alberto Leveau 
García, Picota, 2018. 
En cuanto a la justificación práctica, vale la pena indicar que los resultados de este estudio 
lograrán conducir a la realización de análisis o reajustes relacionados a los problemas 
descritos, a fin de que se busquen mecanismos para la promoción de la participación  
constante de padres de familia en la institución educativa participante. 
El objetivo general es determinar el nivel de percepción de la participación de los padres de 
familia en la elaboración de instrumentos de gestión educativa por docentes de la institución 
educativa, Alberto Leveau García, Picota, 2018. 
Los objetivos específicos son: identificar el nivel de percepción sobre el PEI por los padres 
d de la Institución Educativa, Alberto Leveau García, Picota, 2018; identificar el nivel de 
percepción sobre el PATMA por los padres de familia de la Institución Educativa, Alberto 
Leveau García, Picota, 2018; e identificar el nivel de percepción sobre el Reglamento Interno 
























2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo cuantitativo. El diseño de la investigación que se realizo fue descriptivo, ya que se 
buscó y recolecto información referida con el objetivo de la investigación, la cual estuvo 





M= Padres de familia. 
O= Instrumentos de gestión  
2.1. Operacionalización de variables 
 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
La población está compuesta por los 40 padres de familia del 5° grado de secundaria 
de la Institución Educativa, Alberto Leveau García, Picota, 2018. En cuanto a la muestra, el 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se empleó como instrumento un cuestionario, el cual cuenta con validez ya que fue 
sometido al juicio de tres expertos en el tema, la confiabilidad del instrumento es alta, de 
acuerdo al análisis de alfa de Cronbach. La técnica es encuesta. 
 
2.5. Procedimiento 
Una vez elaborado el cuestionario, se concertó una cita con las autoridades para 
detallar el contenido del trabajo, se fijó una fecha para la aplicación del cuestionario y se 
procedió a su realización. Los datos extraídos fueron ordenados, tabulados, analizados y 
discutidos. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
Se utilizará el paquete Microsoft Excel, con el cual se obtendrán resultados en forma 
de tablas de frecuencias y gráficas de barras. 
 
2.7Aspectos éticos  
La información que contiene en esta tesis fue tomada respetando los derechos de autor, 




















Nivel de percepción de la participación de los padres de familia en la elaboración de 
instrumentos de gestión educativa por docentes de la institución educativa, Alberto Leveau 
García, Picota, 2018. 
 
Interpretación.  
De la tabla 1, solo el 5% (2) de los padres de familia conocen mucho sobre los instrumentos 
de gestión, el 16% (6), conoce “regular”, el 19% (8) conocen “poco”,  Y el 60% (24) no 
conocen “nada”. 
Tabla 2 
Nivel de percepción sobre el PEI por los padres de familia de la Institución Educativa, 
Alberto Leveau García, Picota, 2018. 
 
Interpretación  
En la tabla 2; el 6% de los padres de familia (3) expresó que tiene un “regular” conocimiento 






Nivel de percepción sobre el PATMA por los padres de familia de la Institución Educativa, 
Alberto Leveau García, Picota, 2018. 
 
Interpretación.  
En la tabla 3; solo el 8% (4) tiene “regular” sobre el PATMA,  el 19% (7) conoce “poco”, y 
el 73% (29) no conoce “nada”. 
 
Tabla 4 
Nivel de percepción sobre el Reglamento Interno (RI) por los padres de familia de la 








En la tabla 4, el 17% (7) respondieron que conocen “mucho” sobre el RI, mientras el 19% 
(8) dijeron que conocen “poco”, el 24% (10) no conocen “nada” y el 40% (10) expresaron 








El objetivo principal fue determinar el nivel percepción de la participación de los 
padres de familia en la elaboración de instrumentos de gestión educativa por docentes de la 
institución educativa, Alberto Leveau García, Picota, 2018, así como identificar el nivel de 
conocimiento del PEI, PATMA y el RI.  
Los resultados concuerdan con lo expuesto por Alcazar (2018), Garcés (2018), 
Fonseca (2018), debido a que en todas las realidades existe casi nulo conocimiento de los 
padres de familia con relación a la educación de sus hijos, esto genera situaciones nada 
favorables en el contexto familiar para el desarrollo de los estudiantes, lo cual necesita ser 
repotenciado a través de capacitaciones.  
Se concluye a través de los resultados descriptivos muestran que, con respecto al 
conocimiento del PEI, PATMA y RI, el sesenta por ciento de la muestra no conoce nada, 
mientras que el diecinueve por ciento conoce “poco”, por otro lado, el dieciséis por ciento 
lo conoce de forma “regular” y tan solo el cinco por ciento conocen mucho, sobre los 
instrumentos para la gestión; esto quiere decir, que de la muestra, conformada por cuarenta 
padres de familia, la gran mayoría desconoce del PEI (Proyecto Educativo Institucional), el 

















 Se concluye que solo el 5% (2) de los padres de familia conocen mucho sobre los 
instrumentos de gestión, el 16% (6), conoce “regular”, el 19% (8) conocen “poco”,  Y 
el 60% (24) no conocen “nada”. 
 
 Se concluye que el 6% de los padres de familia (3) expresó que tiene un “regular” 
conocimiento sobre el PEI, el 10% (4) dijeron “poco”, y el 84% (33) mencionaron que 
no conocen “nada”. 
 
 Se concluye que solo el 8% (4) tiene “regular” sobre el PATMA,  el 19% (7) conoce 
“poco”, y el 73% (29) no conoce “nada”. 
 
 Se concluye que solo el 8% (4) tiene “regular” sobre el RI,  el 19% (7) conoce “poco”, 









Al director, se le recomienda realizar una convocatoria hacia los padres de familia a fin de 
que se pueda elaborar documentos de gestión; de esta manera, se podría realizar una 
contribución con nuevas ideas y así se tendría un mayor compromiso con el colegio. 
Al presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), se le recomienda iniciar la 
búsqueda de mecanismos para poder garantizar la correcta participación de quienes son 
padres de familia en las distintas actividades que realiza la institución educativa; así, todos 
tendrían la oportunidad de tomar conocimiento sobre los diferentes documentos de gestión 
pertinentes. 
A los profesores, se les recomienda que aprovechen el 100% de las reuniones de cada salón, 
a fin de que puedan dar para dar a conocer sobre el reglamento interno vigente, paso a paso; 
así, los padres de familia podrían tomar conocimiento sobre el RI. 
El director juntamente con la PAFA, se recomienda realizar una convocatoria a reuniones 
de trabajo a fin de que se elaboren documentos de gestión para que sean socializados con los 
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Anexos 1: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de instrumentos de gestión educativa  
Estimado(a) padre, madre y/o apoderado(a): 
A continuación, te presento un cuestionario, con diversos enunciados sobre el nivel de 
conocimiento que tiene de los instrumentos de gestión educativa. Se le pide que, responda 
con total honestidad, Marque con una "X" en la columna correspondiente.  
Leyenda:  
Nada = 1 Poco =2  Regular = 3   Mucho = 4 
Dimensiones Ít. Indicadores 
Valoración 





01 ¿Cuánto conoce del PEI?     
02 ¿sabes lo que significa la Misión y Visión?     
03 ¿Conoces los valores institucionales?     
04 ¿sabes lo que es un diagnóstico?     





Mejora de los 
Aprendizajes) 
06 ¿Sabes el significa PATMA?     
07 ¿Qué sabes de los ocho compromisos educativos?     
08 ¿Qué sabes de la mejora de los aprendizajes?     
09 ¿sabes qué es el día del logro?     




11 ¿Conoces el reglamento interno de la institución 
educativa donde estudia tu hijo? 
    
12 ¿el corte del cabello está contemplado dentro del 
reglamento interno de la institución? 
    
13 ¿Conoces las sanciones cuando un alumno es 
reincidente sobre un inadecuado comportamiento? 
    
14 Dentro de la institución educativa, sabes ¿Qué es una 
falta grave? 
    
15 Llegar temprano a la institución educativa, ¿será parte 
del reglamento interno? 
    
 







Anexo 2: Matriz de consistencia 
“Nivel de conocimiento de los instrumentos de gestión de los padres de familia del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Alberto Leveau García” de Picota, 2018” 
Problema Objetivos Variable de estudio 
Problema general Objetivo general Variable 1:  
Definición conceptual.  Son documentos que operativizan la 
planificación, priorizan el diagnóstico y enrumban el quehacer 
de la institución educativa en función a las necesidades de 
aprendizaje del estudiante y del entorno en que se 
desenvuelven. (Resolución Ministerial N° 572-2018 MINEDU) 
Definición Operacional. Son documentos dentro de la gestión 
administrativa, institucional y pedagógico; donde su 
elaboración requiere de la participación de los docentes, 
administrativos, padres de familia y alumnos. 


































 PEI  
 Misión 
 Visión  
 Valores  
 PATMA 
 Logro de 
aprendizaje. 





 Comportamiento  
 Participación 
 Normas  
 funciones 
 
¿Cuál es el nivel de percepción de la 
participación de los padres de familia en 
la elaboración de instrumentos de 
gestión educativa por docentes de la 
institución educativa, Alberto Leveau 
García, Picota, 2018? 
 
Determinar el nivel de percepción de la 
participación de los padres de familia en la 
elaboración de instrumentos de gestión 
educativa por docentes de la institución 
educativa, Alberto Leveau García, Picota, 
2018. 
Problemas específicos Objetivos específicos 
  ¿Cuál es el nivel de percepción 
sobre el PEI los padres de familia de 
la Institución Educativa, Alberto 
Leveau García, Picota, 2018? 
  ¿Cuál es el nivel de percepción 
sobre el PATMA los padres de 
familia de la Institución Educativa, 
Alberto Leveau García, Picota, 
2018? 
  ¿Cuál es el nivel de percepción 
sobre el Reglamento Interno los 
padres de familia de la Institución 
Educativa, Alberto Leveau García, 
Picota, 2018? 
 Identificar el nivel de percepción sobre el 
PEI por los padres d de la Institución 
Educativa, Alberto Leveau García, Picota, 
2018. 
 Identificar el nivel de percepción sobre el 
PATMA por los padres de familia de la 
Institución Educativa, Alberto Leveau 
García, Picota, 2018. 
 Identificar el nivel de percepción sobre el 
Reglamento Interno (RI) por los padres de 
familia de la Institución Educativa, 





Metodología Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Tipo de investigación. No experimental 




M= padres de familia. 
O= instrumentos de gestión educativa 
 
Población y muestra 
 
Se conformó por 40 padres de familia de la Institución Educativa, Alberto Leveau 
García,  Picota, 2018. 
Muestra. Para la elección de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por 
conveniencia del investigador; por lo que, se tomó la decisión de considerar a 40 padres 
de familia, lo mismo que la población. 
 
Se recogerá información a través de la entrevista, la encuesta y 
el fichaje en todo el proceso de investigación.  
Revisión de bibliografía especializada tanto en la sistematicidad 





 Anexo 3: Validación de instrumentos 
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